
















涯有病率は 10%"".25%(Weissmann& Klerman， 1978)、








(Fisch & Schlanger， 1999)では、問題を個人内の属性に



















































れてきたが料(例えば、 Strack& Coyne， 1983; Gotlib & 
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Rejection through trait adjectives with positive and negative connotation to depressed people: An attempt at 
revision of interactive model of depression. 
Kohei SATO 
Yamagata University， Teacher Training Center 
Coyne(1976b) proposed the interactive model of depression that depressed people elicited social rejection from 
significant others， and depression was aggravated by vice circle that depressed symptoms increase in the value of 
significant other' s rejection to the depressed people， and rejection to them also increases in the depressed 
symptoms. Moreover， according to this model， rejection was communicated at nonverbal level such as nodding， 
not at verbal level， because verbal was overt and nonverbal was covert. However， a few empirical studies pointed 
that rejection is conducted in verbal level. 
In Studyl， itwas examined under the imaginary interaction setting and paper-pencil measures， the rejection to 
the depression people at the verbal level， particularly focusing on the trait adjectives with positive and negative 
connotation， including factors of sender' s depression level and tendency of euphemism. 
As a result， depressed target were described of trait adjectives with more negative connotation and less positive 
connotation than non-depressed target. In addition， subjects who tend to communicate less euphemistic used more 
negative connotation and less positive connotation as description of depressed target than more euphemistic 
subjects. 
Study 2 investigated that receiver' s cognition to the rejection at connotation， including receiver' s degree of 
depression. Results indicated that negative connotation was estimated more negative than positive connotation. 
but there was no difference between high depressive receiver and low depressive receiver. The considerations of 









































































A.ppendix 3 抑うつ及び非抑うつ刺激文 (Hammen&Pe胞rs(1977)を参考に作成
( 1 )抑うつ糊肢
100は18歳の専門学校の新入生である。00は高校の成績も優秀で学校にもなじみ、同級生とも上手くやっていた。しかし専門学
校生活が始まると 2、3の困難な問題が生じてきた。専門学校で課せられる課題が、自分が考えていたものよりも難しく、また高校時
代からつきあっていた異性の自分に対する関心が最近薄れ始めてきていると感じ始めていたのだっt:.o
ここ動昼間とし、うもの、 00はかなり落ち込んでいた。00は、現在00に起こっている出来事について本当に惨めであると感じて
し叱し、この先これらの問題が解決されるとも思えなかった。向性や畏↑生の友人と一緒に外出しても、憂欝な気分を解消できるとも、
楽しい気分になれるとも思われなかった。00は専門学校から課せられる課題に精一杯ついてゆこうとしたが、ますます遅れてしりた。
なぜなら00は多くの時間を失望的で悲観的な考えに支配されていたからである。先日00の友人の一人が、昼食を一緒に食べようと
誘ったのだが、 00は断った。とし、うのは、 00は最近食事をとりたいと思わなくなってし叱し、全く食欲がないと感じていたからで
ある。しばしば00は朝起きるのが困難になり、実際、自分の家て一人て温ご村寺聞がどんどん長くなってしりた 00には何かをす
るためのエネルギーが全く残っていなかったのである。」
(2)非抑うつ刺激文
100は18歳の専門学校の新入生である。00は高校の劇責も優秀で学校にもなじみ、同級生とも上手くやってし、た。専門学校生活
が始まり環境も随分変わったし、専門学校から出される課題も思った以上に難しし、もので、はあったが何とかこなしてい乞また高校時
代からつきあっていた異性とも順調にやっていたので、あった。
ここ総厘聞は、 00は友人関係におし、ても、高校日寺代カミらの友達に加えて、専門学校で出来た友達ともにつき合し、が始まり、週に何
度かはそれらの友達と飲みに行ったり、 買い物に行ったりするのだ、つt:.o00は飲み会や買い物に行くことを非常に楽しいものである
と感じており、また学生時代の友人を大切にしようと考えていた。学業の方では専門学校から課せられる数多くの課題も充実感を持っ
て取り組めるようになってし叱。00は家lこしもことはほとんどなく、専門学校のインターネットルームで、朝臓の↑青報を集めたり、メ
ールのやりとりをしたりして過ごし、その後友人と遊んだり、バイトに出かけたりするので、あっt:.o00は充実感とエネルギーにあふ
れた生活を送っていたのである。J
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